









































宗 亲 会 成 立 时 间 物 业 公 产





, 1 9 7 7年失火






, 1 9 6 4年买范
1 9 2 0年 伦那街4 8 5 0平方米地皮
, 19 6 8年建成一座三
层钢筋水泥弘农大厦
1 9 0 6年成立
,
名 19 75 年购氓黎刹大街地皮一方





















华侨华人历史研究 19 9 5年 第 2期
接上表
宗 亲 会 成 立 时 间 物 业 公 产
济阳柯蔡宗亲会 19 0 9年成立
,







名义 值菲币 14 2 5 0元






至 1 9 74 年 9 月完成高
达九层的
“ 济阳大厦
” ; 19 8 1年增建十楼为
宗祠
,
全部工程于 1 9 8 5年完成
锦绣庄氏宗亲会 1 9 0 5年
,








1 9 19年 4月 8 日正式成 设 M
·




江夏黄 氏宗亲会 19 7 9年 5月建成宗祠大厦
,
高 6层
六桂堂宗亲会 1 9 3 0年成立
,
名 1 9 3 4年以菲币 10 3 0 0 余元购抿市沙捞刹
为 “ 旅 菲嫩煌满龚家 街一座三间两层楼屋为永久基业
, 1 9 4 5年改
族 自治会
” , 19 4 0年改 建成三层钢筋水泥大厦
,





” 19 6 6年建成五层钢筋水泥大厦
陇西李氏宗亲会 本世纪十年代成 19 4 5年于眠市中山街购地 7 0 余平方公
立
“ 陇西堂
” , 19 3 3 尺
,
建成三层楼房
; 19 5 5年增建李氏宗祠
,
年改为
“ 陇西李氏宗 1 9 7 7年改建成六层钢筋水泥大厦
亲会
”
刘杜宗亲会 1 9 3 2年成立 1 9 5 2年自建会所于氓市拉那街
, 1 9 79 年
改建成五层钢筋水泥大厦




1 9 6 3年秋
,
将原有面积 23 。 余平方公尺
扩大至 6 0 平方公尺
;




1 9 7 0年建成大厦
许氏宗亲总会 2 0世纪初为
“ 太 19 3 6年购置依示帛礼杳街一楼屋
; 19 4 8
岳公所
” , 1 9 3 6年正 年改建成三层楼新厦 ; 1 9 5 8年购置那拉街现
式成立 址
; 1 9 5 9年建成四层钢筋水泥大厦






宗 亲 会 成 立 时 间 物 业 公 产
苏氏宗 亲会 2 0世纪 0 4年代 1 96 4年会所遭火灾
,
购屋一座
































, 19 7 2年 5月
,
购置仁那黎兴 治街 90 0
一 9 10 号现成三层钢筋水泥大厦
董杨宗亲总会 19 5 0年 3 月 1 9日 1 9 6 3年 9 月 2 日于眠市扶西亚描山道示
成立 大街 1 7 3 4一 1 7 4 2号建成大厦
潘氏宗 亲总会 1 9 5 6年 l 月 2 2 日
成立




19 6 8年在眠市树 日街 (现址 ) 1 15 9号购































































































































于 19 4 8年兴建了一座三层楼房的会所
。





购置了那拉街一块 5 76 平方米的地皮
,
比原会址扩大 3倍多








































































中北吕宋分会创立于 19 8 5年
, 1 9 8 7年募款购置了一座四层楼的钢筋水泥大厦
,



































































































































































曾于 1 9 1 9年发起
组织了一家实业股份有限公司
,
























































































































( 2 ) 曾任本总会理事或监事计达
十五年或以上者
; ( 3 ) 曾捐献济阳大厦建筑金五万元或以上者
。




























































如西河 林 氏 宗 亲会于

































































(作者 系厦 门大学历史系讲 师 )
注释
:






1 9 9 2年 1 1月 7 日
;
另参阅 《菲律宾许氏宗亲总会五十五 周 年 纪 念特



































” , 1 9 9 2年 10 月 1 8日
。










’ , 1 9 9 2年 10 月 1 3日
。
(上接第 59 页 )


















见大马民主行 动 党 机关
报— 《火箭报》











( 一 ) 大马的国家文
化必须以本地 原 住 民 ( 马 来人 ) 的文化为核心
;





















1 9 91 年 3月 3 1日
。
L(台湾〕 《中央 日报 》
, 1 9 9 2年 5月 21 日
。
